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ESTUDIS 
Can Pou de Mata, una altra de les masies més antigues de Mataró, probablement del 
segle XV amb modificacions del wiii, és el segon treball, abastament documentat, que ens ofereix 
el nostre col·laborador, dedicat al coneixement de les velles cases de camp mataronines. 
MASIES DE MATA (2) 
CAN POU 
SITUACIÓ. 
La masia de can Pou es troba situada en el 
veïnat de Mata, tocant a la riera, exactament a 
rencreuament entre l'autopista i l'accés que, 
paral·lel a la dita riera, porta a la Nacional II. Es 
veu a simple vista tot pujant per aquest accés a 
l'esquerra. Actualment la masia està cercada i 
tancada per una porta de ferro. 
DESCRIPCIÓ. 
Can Pou és la suma de la masia antiga, pro-
bablement del segle xv, de dos cossos a dues plantes 
i la realitzada a inicis del segle xviii, que n'és la 
principal, de tres cossos i tres plantes, juntament 
amb la capella, i les edificacions per al bestiar. 
Tots cinc cossos són perpendiculars a la façana. 
Detallarem cadascuna de les edificacions. 
Començant per ponent trobem 
l'edificació principal, la que li dóna 
importància. Es tracta d'una masia 
amb teulada a quatre vessants, tres 
cossos perpendiculars a la façana, 
amb baixos, pis i golfes. Fou cons-
truïda el 1712 per Joan Pou, tal i 
com indica la llinda de! balcó cen-
tral, on es pot llegir «ANY 1712 
JOAN POU ME FESYT» (vegeu 
dibuix). Està magníficament aca-
bada, amb molts bons detalls i molta 
pedra. De totes maneres trobem a 
faltar una façana simètrica, equili-
brada, ja que les distàncies entre 
les obertures són desiguals. 
La planta baixa està tota destinada a celler 
(actualment el cós de sol ixent està separat per un 
envà). Són tres cossos separats per dues arcades, 
amb la base de bona pedra treballada (vegeu di-
buix) i la volta, que comença amb dues dovelles 
de pedra, és tota de totxo, donant-li una gran pers-
pectiva. Té accés per un portal quadrat situat a la 
façana, on també hi ha tres petites finestretes (la 
de ponent tapiada). A la banda de tramuntana hi 
ha tres grans cups en el cós de ponent, amb una 
petita porta que servia per tirar-hi el raïm. Tam-
bé té una finestreta al cós central i el de sol ixent 
està enderrocat. La construcció de la masia coin-
cidí amb l'impuls del conreu de la vinya, i l'exis-
tència del gran celler (170 m )^ demostra la impor-
tància d'aquest mas a l'època. També s'hi conserva 
una antiquíssima premsa de vi, tota de fusta. 
V i , ;d .onjunl de )a masia de can Pou. 
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yOAMPOVMEFESy 
Planta i alçats de la masia de can Pou (dibuix E. Subii^à). 
El pis, encara intacte, ofereix un 
aspecte molt similar al que probable-
ment tenia fa dos segles, amb l'en-
rajolat típic d'aquelles èpoques pas-
sades. Denota molta senyoria i té uns 
acabats de primera qualitat. Comen-
çant pel cós oriental, trobem l'habi-
tació principal, en la façana, amb el 
seu balcó. Al darrera hi ha l'escala 
d'accés a les golfes, que es feia des 
de la sala de la masia antiga, i des-
prés hi havia la cuina dels senyors, 
ara enderrocada, amb un rentamans 
idèntic al de la sala principal. Preci-
sament la sala, el característic espai 
central de les nostres masies, ocupa 
tot el cós central i és la distribuïdo-
ra de les habitacions, amb quatre 
excel·lents portals de pedra. Té dues 
obertures, el balcó principal en la 
façana i una finestra amb els seus 
festejadors en la paret de tramunta-
na, al costat d'un interessant renta-
mans quadrat, mo!t ben conservat 
(vegeu dibuix). Característica pecu-
liar d'aquesta sala és que l'escala 
d'accés des del pis inferior no donava 
a ella, sinó que tenia el seu origen en 
la masia antiga i donava al passadís 
que precedia a la cuina, tot i que 
posteriorment es féu mitjançant una 
escala exterior en la paret de ponent, 
aprofitant una finestra engrandida 
com a porta. Precisament en aquest 
cós de ponent hi ha dues habitacions, 
la de tramuntana, separada del pas-
sadís d'accés per un envà enderrocat, 
amb una finestra idèntica a la de la 
sala, i la de façana, que inclou tres 
petites habitacions, la més gran amb 
balcó i una finestra tapiada d'antic. 
Les golfes són probablement una 
de les parts més interessants arqui-
tectònicament de l'edifici. S'hi ac-
cedeix mitjançant una escala que té 
el seu inici en el primer pis de la 
masia antiga i dóna a l'habitació 
oriental de les golfes, que estan 
dividides en tres habitacions unides 
per unes petites portes. Té gran 
quantitat de finestres (vuit i una de 
desapareguda) per donar-hi llum. El 
sostre i el bigam està fet amb gran 
mestria. Dels quatre extrems surten 
unes importants bigues recolzades en 
una de travessera, que es van a tro-
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bar en les parets que separen els tres cossos, des 
d'on una sola biga les uneix. Realment les masies 
de teulada a quatre vessants permetien d'aprofi-
tar molt i'espai de les golfes, i potser, en el nos-
tre cas, denota la gran importància i quantitat de 
cereal que es conreava en el mas. 
El ràfec d'aquesta edificació és monumen-
tal, concretament de cinc fileres, dimensió poc usual 
i que sobresurt més de quaranta centímetres. 
La masia antiga, de dos cossos perpendicu-
lars a la façana, baixos, pis i teulada a dues ves-
sants, amb frontó lateral, està totalment integrada 
a la del 1712. S'hi accedeix per un bonic portal 
de mig punt, amb onze dovelles de mida mitjana, 
probablement del segle xv o potser més antic, 
que suporta un dels dos balcons, que abans devia 
haver estat finestra, convertida en balcó el 1712. 
Un cop a l'entrada (l'estança típica d'accés a les 
masies), trobem en la paret oriental un petit por-
tal d'arc de mig punt de totxo, de reminiscència 
medieval, que ens condueix a la cuina, coberta 
amb una volta catalana esfondrada. La llar de foc 
és derruïda, però es conserva el forn, tot i que hi 
manca l'interior, i una gran pica de ceràmica negra 
incrustada a la paret. Enfront del portal de la 
cuina se n'obre un altre, més senzill, que comu-
nica amb una estança de l'antic celler, separat 
d'aquest per un envà sota la volta. En la part 
posterior de la cuina hi havia una habitació des-
tinada al bestiar, amb menjadores a la paret de 
tramuntana i amb un portal, tapiat, que comuni-
cava directament amb la capella. A més, una al-
tra porta donava accés a les diferents corts. 
En el pis, actualment inaccessible, es conserva 
una habitació sobre l'entrada i una altra sobre la 
cuina, a més de l'escala d'accés a les golfes. S'hi 
pujava per una gran escala que hi havia al final 
de l'entrada, i que portava a un distribuïdor des 
d'on s'accedia a les diferents estances. 
La capella és segurament també del 1712, tot 
i que la primera referència que hem trobat és en el 
Directori del Parrocho Dr. Damià Sumalla del 1780, 
on consta com una de les tretze capelles públiques 
de Mataró, anomenant-la Torre d'en Pou. Diu que 
en aquesta capella no es pot dir missa les festes 
principals i diumenges d'Advent i Quaresma si els 
propietaris no hi assisteixen'. És d'un senzill estil 
barroc, d'una sola nau i amb un petit deambulatori 
darrera l'altar. Segons Josep M. Gavín, estava de-
dicada a santa Eulària^ tot i que durant aquest 
segle sembla que ho era a sant Antoni. Estava tota 
decorada en les parets per rajoles del segle xvin i 
uns bonics plafons amb imatges de flors. A més, 
Façana de la capella. 
les portes de la sacristia eren d'un barroc molt fi. 
Actualment la capella és abandonada, i tant les 
rajoles com les portes foren arrencades no fa molts 
anys per algun «viu» que hi féu negoci. 
Per acabar, descriuré una mica l'hipogeu (gruta) 
de la masia, que es troba en un marge sota l'era, 
a la part de ponent. L'accés té pedres de granit de 
grans proporcions en les parets i el sostre, per donar 
pas a la galeria excavada en el sauló, en forma de 
C invertida, que acaba en una sala circular. 
Malauradament, l'abandó continuat de la 
masia ajudat pels moviments de terres de l'A-lQ, 
a l'inici dels noranta, provocaren l'enderroc de la 
meitat posterior de la masia antiga i de part del 
cos de sol ixent de la principal. Els propietaris 
actuals, Urbanizadora del Maresme S.A, només 
tenen cura de les obres mínimes de manteniment. 
Però la importància de la masia, sens dubte la 
més interessant amb teulada a quatre vessants del 
segle XVIII de Mataró (incloent-hi l'antiga i la 
capella barroca), mereix una restauració total, ja 
que sense una intervenció urgent (algú s'atreveix 
a dir quants dies més aguantarà en peu?) qual-
sevol dia desapareixerà. 
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Jo em pregunto, si ni la iniciativa privada 
ni l'Ajuntament de Mataró posen mitjans reals 
per evitar la desaparició del patrimoni rural de la 
ciutat, (,qui ha de vetllar per evitar que en l'edi-
ció revisada del Catàleg del Patrimoni no hi consti 
Can Pou per desapareguda? (EI Catàleg del 1981 
cataloga Can Pou amb protecció integral, el mà-
xim previst !!!). Qui en serà responsable? Si us 
plau, reflexionem i evitem-ho. 
HISTORIA. EL MAS MASCORT. 
Aquest és sens dubte un dels masos de Mataró 
amb més història, documentat ja en la primera 
meitat del segle xiii. Primer aclarirem que aquest 
mas antigament no es deia Pou, ja que els Pou el 
compraren al 1710, sinó que es deia Mascort. 
El mas Mascort e! trobem documentat per 
primera vegada en el Capbreu del Castell de 
Mataró, fet fer per Pere de Màrgens el 1369\ 
En ell, al final de la confessió de Guillem Mas-
cort, hi ha el trasllat d'una escriptura datada el 
23 d'octubre de 1239 on Berenguer de Cartellà, 
castlà del Castell de Mataró (era qui tenia el 
govern i la jurisdicció del castell en nom del 
senyor), estableix a «Bernardo Mascordo» en 
«ipsum nostrem mansum totum integriter quin 
vocatur mascordo... in comitatu Barchinona, in 
parrochia Sancte Marie Civitatis Fracte, in villa 
que vocat Matha..» Diuen que té «vineas, cuitis 
et hermins» situats «in monte et in plano». Així 
mateix li dóna la batllia (era un administrador al 
servei d'un senyor territorial, en aquest cas el 
castlà); «damus et stabilimus et laudamo tibi 
Bernardo Mascordo ipsam nostram bajuliam 
parrochie Sancte Marie Civitatis Fracte», reno-
vant el pacte subscrit entre ambdós antecessors, 
la qual cosa faria suposar que el mas existia 
com a mínim des de la segona meitat del segle 
xn. A més, la concessió de batllia implicava un 
important estatus social. També és de destacar 
que el mas es deia ja Mascort, i segurament els 
seus residents agafaren el nom del mas. 
Posteriorment el 1324, en una confirmació 
de la coma de Vidal que Romeu Llull fa a Pere 
de Mata, consta que aquesta limita amb la tinen-
ça dels hereus de Guillem Mascort''. 
Ja entrant en el capbreu, notem que les di-
mensions del mas eren molt importants per l'època, 
de les més grans del Maresme, tal i com ens indica 
Coral Cuadrada «semblant a les possessions 
d'Antoni Aperset (més de 20 Ha) hem trobat també 
el mas Mascort de Mata, amb 30 peces de terra, 
50 camps, 7 feixes, un hort i una masada»^. 





Pere Mascort == Eulàlia 
(Test. 1449) (Test. 1441) 
Bernal Mascort Jaume Mascort 
(Tesi. 1466) (Test. 1449) 
Joan Mascort == Eleonor 
(Tesi. 1530) (Tesi. 1537) 
1514 
Joan Mascort == Franciscà Ferrer 
(Tesis. Í546i 1559) 
Bartomeu Mascort =.= Margarida 
(Tesi. 1570) 
I 1 
Jaume Antoni Mascort == Marianna Oller 
(1551 - test. 158S) 
Jerònima Portell == Antoni Mascort == Maria Sala 
( I589 -? ) (1586-1652) (162I-16S5) 
Eulària Bòria == Jaume Mascort 
(? - 1683) (1632- 1702) 
Pau Mascort == Maria Costa 
(? - 1709) (1677- 1744) 
Antoni Mascort == Àngela Riera Móra 
(1648- 17Í4) (1648- 1703) 
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LA SAGA DELS MASCORT. 
Introduirem ei document de compra del mas 
Mascort, feta per Joan Pou als hereus de Pau 
Mascort, el dimarts 14 de Juny de 1710^, on hi ha 
la relació d'hereus enumerats un per un. En total 
hi ha deu generacions des de Pau (1710) fins a 
Guillem Mascort (1369), ambdós inclosos. Cal 
precisar que aquests detalls, diguem-ne geneolò-
gics, eren corrents fins a la introducció del mo-
dern registre de la propietat, finca a finca, el 1864, 
i que perduraren fins i tot fins a inicis d'aquest 
segle. En fer la venda d'una propietat, el venedor 
adjuntava tots els títols i testaments que tenia per 
ta! de poder demostrar la seva propietat, els quals 
erea minuciosament anotats pel notari. 
Pere Mascort, successor del confessant Gui-
llem, estava casat amb Eulària, la qual va testar 
el 1441\ que demanava ser enterrada a Santa Maria. 
També fa una deixa testamentària a la «capella 
Sancti MichaeÜs de Mata» i fa hereu el seu fill 
Jaume, seguit de Bernat. Precisament el seu fill 
Jaume testava el 1449 instituint hereu el seu pare^ 
i demanant ser enterrat a Sant Marti de Mata. 
Tres dies després testava el seu pare davant de 
Francesc, prevere de Santa Maria^ (cuitat per la 
mort de Jaume). S'havia tornat a casar en quedar 
vidu d'Eulària, aquest cop amb Antònia, i fa constar 
que «eligo sepulturam corpory meo in ciminterio 
Sancti Michaelis de Mata». Fa hereu seu Bernat. 
Segurament és una de les primeres referències 
d'enterraments a Sant Miquel de Mata. 
Bernat Mascort va comprar el domini alo-
dial del mas i els honors, junt amb les servituds 
personals a les quals estava sotmès, en un docu-
ment firmat per Esteve Pongem, Antoni Mas, Lluís 
Pou i Pere Riera, tots Jurats de Mataró, el 14 de 
novembre de 1456, davant del notari Joan Cor-
tell. Bernal instituïa hereu el seu fill Joan, el 1466, 
davant de Benet Guitart, prevere de Santa Maria. 
Joan es casà amb Elionor, amb la qual tin-
gué almenys tres fills, Joan que era l'hereu, 
Sebastià, i una filla casada amb Segimon Costa, 
pagès de Valideix. El 1495 el prior de Santa Maria 
de Montalegre li va establir una peça de terra 
(que el 1588 fou donada per Antoni Mascort al 
seu germà). El 1500"^ Joan establia una peça de 
terra al lloc dit Crespana i Fornenca i féu testa-
ment el 1530, en poder del notari Joan Robert. 
Elionor ho feia el 1537". En ell Elionor deixa sis 
diners al bací de Sant Miquel de Mata. 
Joan Mascort, fill dels esmentats Joan i 
Elionor, es casà el 1514 amb Francesca, filla de 
Gabriel Ferrer, pagès de Llavaneres'^ El 1516 
batejaven el seu primer fill a Santa Maria'^. El 
1547 i el 1549"* trobem Joan Mascort establint 
terres a Mata, al lloc dit de les Deveses. En el 
seu testament del 1546'^ demana de ser enterrat a 
Sant Miquel de Mata, en els vasos dels seus pre-
decessors. Fa hereu el seu fill Bartomeu, i deixa 
constància de tenir tres fills varons més. Joan 
tornava a testar el 1559, davant de Pere Tomàs, 
prevere de Santa Maria. 
Bartomeu Mascort es va casar amb Marga-
rida cap al 1550, i el 1570 testà davant de Jaume 
Garau, fent hereu el seu fill Antoni. 
Antoni Mascort es va casar amb Marianna, 
filla de Pere Oller, pagès de Sant Iscle de 
Vallalta, que el 1605 era muller de Joan Pou de 
la Sínia. El 1588'^ féu donació d'una peça de 
terra del mas ai seu germà Jaume, mariner, que 
era casat amb Antònia Gual, filla de can Gol de 
Mata. El mateix dia féu testament demanant «la 
sepultura al cos meu fahedora vull y mano sia 
feta... conforme de mos consemblants és fer acos-
tumat, la qual vull sia feta en la capella de la 
present parròquia de Sant Martí de Mata y en lo 
vas 0 túmul de mos predecessors se han acostu-
mat enterrar». També deixa un número de misses 
per celebrar a Sant Miquel de Mata i a la capella 
del Roser de Santa Maria, i deixa diners per als 
bacins de Sant Miquel de Mata, «çò és en la obra 
y al bassí de les ànimes del purgatori». Fa hereu 
seu Antoni, fill seu. Queda palès el gran vincle 
que de sempre ha unit els Mascort amb Mata. 
Antoni Mascort es va casar el 1605 a la ca-
pella de l'Esperança de Mataró amb Jerònima, filla 
de Gaspar Portell, burgès de Valideix''. En els 
capítols matrimonials fets sis mesos abans'^, 
Gaspar Portell dóna en dot per a la seva filla 500 
lliures, «dos caixas ditas de monja ab les tanca-
dors, claus y joyas de la persona sua». Tingueren 
onze fills. Un d'ells, Joan, fou prevere i doctor 
en filosofia, i en el seu testament de l'any 1650'^ 
demana de ser enterrat a Santa Maria de Mataró, 
en el vas dels seus pares (solament era morta la 
seva mare, que no sabem on s'enterrà, però com 
hem vist tots triaren Mata). El 1640, ja vidu, Antoni 
es tornà a casar amb Maria Sala, filla d'Antoni 
Sala, pagès de Valideix^'', amb la qual tingué cinc 
fills més (sens dubte Antoni fou molt prolífic). 
Testà davant Salvador Saurí a finals del 1651, i 
morí quatre dies després^'. Féu hereu Jaume, doctor 
en medecina, fil! del seu primer matrimoni. 
El 1657 es féu l'inventari de la seva «ha-
sienda»", on consta que seguida la seva mort es 
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vengueren cinc peces de terra i en reservaren sols 
tres. És el desmembrament del que fou un dels 
masos més importants de Mataró. Aquestes ven-
des es feren per poder fer front als deutes que 
Antoni deixà. Això es pot constatar en una con-
còrdia feta cl 1700 entre el seu hereu Jaume, d'una 
part, i els seus germans Bonaventura, pagès, i 
Antoni, fuster, casat amb Àngela Riera, filla del 
segon matrimoni de l'escultor Antoni Riera^\ 
Aquests li reclamen 400 lliures cadascii que llur 
pare els deixà de legítima en el seu testament del 
1651. Jaume al·lega que «lo dit Antoni Mascort, 
son pare, lo die que morí dexà gran mullitut de 
dèbits per ell fets, tant per rahó de molts y 
diversos cambis, censals y violaris havia aquell 
manllevats de diferents personas, los preus y 
propietats dels quals junts excedien y se exorban 
lo valor de la heretat y bens que lo dit Antoni 
Mascort son pare tenia y posehia». Antoni, per 
tant, fou el darrer Mascort que posseí el mas en 
lot el seu esplendor i, suposem, producció. 
Jaume Mascort es va casar el 1671 amb 
Eulària, filla de Joan Bòria, negociant de Mataró^^, 
amb la qual tingué vuit fills. Sembla que no volgué 
seguir treballant al camp com els seus anteces-
sors i fou doctor en medicina, de gran prestigi 
social en aquells temps, denotant la bona posi-
ció econòmica de casa seva. Testà el 1702 en 
poder del notari Martí Simón. En l'escriptura de 
venda del 1710, diu que fa hereu el seu fill Pau. 
De Pau Mascort, sols n'he localitzat un, ca-
sat amb Maria Costa, filla de Jaume Costa, pes-
cador, i que tingueren el primer dels seus cinc 
fills a Mataró el 1695^^ També consta un Pau 
Mascort com a padrí de la tercera filla del Dr. 
Jaume el 1676^ .^ En la concòrdia del 1700 citada 
abans, trobem que «Antoni y Bonaventura Mas-
cort feren donació a favor de Pau Mascort fill del 
dit Dr. Jaume Mascort y nebot llur... sobre dita 
heretat y bens que foren del dit Antoni Mascort, 
llur pare y avi del dit Pau Mascort». Això corro-
bora que Pau era fill d'un anterior matrimoni de 
Jaume, en una altra localitat, ja que els tres fills 
que tingué a Mataró amb Eulària moriren abans 
del 1700. Pau Mascort consta com a escrivent 
fins al 1704, on ja hereu de Jaume surt com a 
pagès de Mata". Posteriorment, ja difunt, consta 
com a notari el 1722, en el matrimoni d'un fill 
seu de nom Josep '^^ , i el 1744 en la defunció de 
la seva esposa Maria^''. Pau moria el 1709, «Obit 
de Pau Mascort, pagès de la parròquia de Mata, 
terme de la ciutat de Mataró. No rebé ningun 
sagrament ni feu testament. Morí de una basca. 
Fonch enterrat a St. Miquel de Mata»-"', recupe-
rant el costum d'enterrar-se a Mata. 
El 1710 es féu inventari dels seus béns^', el 
qual és força interessant ja que ens descriu una 
mica la masia antiga. En els baixos ens descriu 
l'entrada, la cuina i el celler. En ei pis descriu la 
sala, «una cambra de dita casa que te un finastró 
a la part de Mataró», i «una altra cambra que dóna 
la finestra de la part del mar». És interessant que 
en descriure el celler ens parla tan sols de «un 
tros de premsa sense caragols», fet indiscutible 
del decaïment del mas, que ni tan sols tenia l'uti-
llatge bàsic per fer vi. Era, per tant, una masia 
que s'havia fet molt petita pels temps que corrien 
i per la importància que havia assolit. 
ELS POU ES FAN AMB EL MAS. 
En morir Pau sense fer testament es féu un 
procés per la seva herència, en la qual el batlle 
de la ciutat de Mataró nomenà com a tutors dels 
seus fills impúbers Salvador Arnau i Major del 
Castell, pagès de Mata, i Antoni Mascort, mestre 
fuster, germà del Dr. Jaume Mascort. Antoni 
Mascort era el primogènit del matrimoni entre 
Antoni Mascort i Maria Sala. Es casà el 1671 
amb Àngela Riera, filla de l'escultor de Mataró 
Antoni Riera i germana del també escultor Ma-
rià^ .^ Antoni Mascort col·laborà en la fàbrica del 
retaule del Roser, junt amb el seu cunyat Marià 
i el seu sogre Antoni^'. Aquests tutors vengueren 
el mas Mascort amb la seva gleva de terra a Joan 
Pou, mercader de Mataró; «comprar perpètua-
ment, tota aquella casa y Mas dita d'en Mascort 
de Mata, ab sa hera al devant de dita casa y pou, 
juntament ab la gleva o quintanas de terra al 
devant y darrera de dita casa contiguas, de tingu-
da de vint quarteras de sembradura, poc mes o 
menos, ab difarents arbres en dita gleva o quin-
tanas plantats y radicats, en la qual és construïda 
dita casa, pou y hera, part y per la major part 
campa y herma, y part y per la menor part de 
vinya plantada, juntament ab lo alou y directa 
senyoria...totas las quals coses los pubills fills y 
hereus de Pau Mascort, quondam, pagès de la 
Parròquia de Sant Martí de Mata». El preu de la 
venda fou de tres mil lliures barcelonines. Dos 
mesos més tard, també li vengueren l'altra peça 
de terra que quedava de l'herencia de Pau, dita 
«la Fornenca»'^; «tota aquella pessa de terra, part 
vina plantada y part boscosa, de cavadura de 
coranta a sinquanta jornals, situada en lo lloch 
nomenat la Fornenca», pel preu de 500 lliures 
barcelonines. Finalment Joan Pou comprà una 
altra peça a Miquel Catà, pagès de Mataró"; «tota 
aquella pessa de terra, part de vina plantada y 
part boscà, de cavadura de 12 jornals, ab alguns 
pins y alsinas», aclarint-nos que és a prop de la 
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G E N E A L O G I A D E L A F A M Í L I A P O U 
1588 Antoni Pou de la Sínia == Antiga Tria de Mata 
(1570-?) (1568-?) 
Maria Pou == Montserrat Rolf i Jofre 
(1596- 1652) (1583-?) 
1655 Pere Màrtir Pou == Emerenciana Ribau 
(1627- 1685) (1620-?) 




Emerenciana M. Ferrer == Joan Pou 
(1689-?) (7-1760) (1701-1763) 
i (besnéi) 
(1667 - 1722) 
1768 Pere Màrtir == Josefa Ramis i Milans (1706- 1774) (? - 1802) 
Juan Ribera Bagalà == Irene Ferreni Josep Marià Pou 
(?- 1870) jep (r7 771 -1819) 
Josep Ribera V-(1829 - 1 
gleva del mas Mascort. El preu de la compra fou 
de 265 lliures barcelonines. Amb aquestes com-
pres, Joan Pou engrandia el mas. 
Joan Pou era un mercader de Mataró, fill de 
Pere Màrtir Pou, adroguer, també de Mataró, i 
d'Emerenciana Ribau, de Barcelona. L'avi de Joan 
fou Montserrat Rolf, negociant, fill del notari de 
Granollers Esteve Rolf. Aquest es casà amb la 
pubilla de Joan Pou de !a Sínia el 1613^^. Els 
Pou vivien en una casa que ocupava la plaça del 
davant de Santa Maria, la qual fou comprada i 
enderrocada pel Consistori de la ciutat el 1826". 
En el testament de Pere Màrtir, fet el 1685, 
demana ser enterrat «en la tomba o vas de casa 
mos pares», de Santa Maria de Mataró. Fa hereu 
universal el seu fill Joan, ad^ogue^^^ 
Aquests Pou, com he dit, eren els descen-
dents de la influent i poderosa família dels Pou 
de la Sínia, cabdals en el desenvolupament del 
Mataró dels segles xv i xvr'^. Joan es casà per 
primer cop el 1688 amb Teresa, filla del nego-
ciant de Mataró Joan Torner"*'. En aquests mo-
ments Joan constava com a adroguer, igual que 
el seu pare. Amb Teresa tingué set fills, fins que 
aquesta morí el 1704'". Vuit mesos després es 
tomava a casar amb Maria, filla de Francesc Català 
i Modolell, pagès de Valldeix''^ Amb Maria tin-
gué tres fills més. En aquests moments encara 
constava com a adroguer, tot i que està esmenat 
posteriorment i canviat per mercader. És lògic 
suposar que essent Joan Pou una persona rica i 
influent es decantés per l'ofici de mercader, que 
proporcionava més prestigi i més diners. Analit-
zant els cadastres, observem que el 1719 era el 
catorzè màxim contribuent, passant al dotzè el 
1725. Els seus hereus arribaren a l'onzè el 1753 
(Joan Pou i Torner) i començaren a recular fins 
al quinzè lloc el 1784, catorzè el 1808 i divuitè 
el 1815 (Mariano Pou i Ramis). Això denota cla-
rament el procés d'enriquiment fins a mitjan de! 
1700 i l'inici de la davallada a partir de llavors'*^ 
Joan féu el seu primer testament el 1695, en 
perfecta salut, i anomenà llavors hereu el seu 
primogènit Pere Màrtir^''. Posteriorment testà 
definitivament el 1734''^. Demanà ser enterrat 
a Santa Maria «en la tomba tinch construïda 
devanl la capella del St. Àngel Custody de la 
Iglésia Parroquial de la present ciutat» (segons 
Ferrer i Clariana, actualment és la capella de 
Nostra Senyora de Montserrat), i també que se li 
celebressin 400 misses de sis sous cadascuna, «çò 
és, doscentas en la dita Iglésia Parroquial de la 
present ciutat, cent en dit convent de St. Joseph, 
y las restants cent en lo convent de Nostra Sra. 
de Esperansa de Pares Caputxins de Mataró». Lega 
als tres fills seus, Pere Màrtir, Josep i Mariano, 
i a la seva esposa Maria Català, «en paga de tots 
drets de llegítima paterna y altres ...en mos bens 
doscentas doblas en or de Espanya» (això supo-
sa, aproximadament, 1.500 lliures barcelonines 
per a cadascú, que sumades fan 6.000 lliures, el 
doble del que Joan Pou pagà pel mas, fet que 
demostra l'enorme potencial econòmic de Joan 
Pou), i fa hereu seu universal Joan Pou i Torner. 
És realment interessant la disposició sobre el mas 
de Mata: «Nés la mia voluntat e intenció que la 
casa, terras, vinyas y demés drets y pertinèncias 
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de aquella, que vuy dia tinch y po-
seesch en lo veynat de Mata... que 
dit Joan mon fill hereu expressat, 
no la tinga a sas libres voluntats, 
sinó que aquella estiga enterament 
subgecta al vincle fide y commis 
particular que per dit efecte ordeno 
y disposo, ab forma següent, y és 
que després de la mort de dit Joan, 
la casa, terras y demés sien hereus 
los fills naturals y descendents 
perpètuament... amb ordre de pri-
mo genitura y masculinitat, y fal-
tant dit Joan, los fills, nets y des-
cendents a ells substituesch, y a my 
en dita casa, terras y demés, hereu 
instituesch a Pere Màrtir Pou y 
Català, fill meu». Segueix citant tots 
els altres fills i filles seus, per ordre de pri-
mogenitura i masculinitat, signe inequívoc de la 
importància que tenia per a ell la seva casa de 
Mata que en cap cas no volia que fos venuda, 
sinó assegurar-se que seguís en mans dels seus 
descendents. 
Joan Pou i Torner era el fill gran del primer 
matrimoni de Joan Pou Ribau, i es casà. el 1725,'*'' 
amb Margarida, filla de Gerònim Ferrer, botiguer 
barceloní, i de Maria Català i Modolell, que ales-
hores era muller del seu pare Joan, tal com he 
dit. Fou castlà (era qui tenia el govern i la juris-
dicció d'un castell i castellanía, sense cap dret 
sobre e! domini útil) del terme de la Guàrdia Lada, 
Montoliu de Segarra. Pel que sembla, els Pou 
feia temps que tenien aquesta castlania, com ho 
demostra el document d'arrendament que féu Joan 
Pou Torner, per termini de dos anys, del delme 
de dit terme el 1754''^ : «ha arrendat... lo delme de 
vi, blat, ordi, llegums, altres grans y cosas que se 
acostuma y ha acostumat pagar y prestar delme 
en la parroquial y terme del dit lloch de la Guàr-
dia de Cervera, y dit Joan Pou y sos predecessors 
han fins avui acostumat rebrer». Era una impor-
tant font d'ingressos, com demostra el fet que 
l'arrendament anual pugés la important suma de 
480 lliures. Joan Pou testava el !760''^ deu dies 
després de la mort de la seva esposa i sense fills, 
i nomenava hereu seu. després d'instituir «a mos 
fills, que de legítim y carnal matrimoni en tot cas 
Déu me donarà», el seu germà Pere Màrtir Pou i 
Català. Igual que el seu pare. mana que li siguin 
celebrades 500 misses, a més de deixar 60 lliures 
a l'hospital i 25 lliures a la congregació dels Dolors. 
Inclou també que «la casa que jo tinch en la pre-
sent ciutat y plasseta nomenada den Pou, en la 
que actualment habito» quedi inclosa en el vincle 
de la torre de Mata. 
VJsia tie la l'ui.·ana printipal de la masia. 
Pere Màrtir Pou i Català era el primogènit 
del matrimoni entre Joan i Maria Català (no l'hem 
de confondre amb Pere Màrtir Pou i Torner, pri-
mer hereu de Joan, que morí infant). Es casà molt 
tard, el 1768, als 60 anys d'edat"*'', no sabem si 
forçat per haver estat instituït hereu. La seva 
muller Josefa era filla de Francesc Ramis, Ciuta-
dà Honrat de Barcelona, resident a Sant Celoni. 
Tingueren dos fills, Maria (que morí al cap de 
dos dies) i Josep Marià, que fou qui el succeí. 
Pere Màrtir testava el 1774 al notari Joseph 
Serra, instituint hereu el citat Josep Marià. En 
fer-se l'inventari dels seus béns''" consten la casa 
del davant de Santa Maria «tota aquella casa ab 
tres portals, en la plassa pública dita de Espafia 
obrints» junt amb una altra al costat «casa de un 
cós situada en la mateixa plassa de Espafia que, 
a titol de lloguer, habita Francesc Massuet, adro-
guer». La casa de l'esmentada plaça, on habita-
va, era plena de mobles bons, quadres, moltes 
joies (or. diamants, robins...) i una llibreria amb 
cent-cinc volums entre d'altres coses, constatant 
el bon nivell econòmic í cultural del fínat. EI que 
és més espectacular és la dimensió que havia 
adquirit el mas de Mata, amb tretze peces de terra 
de vinya, oliveres, horta, bosc i erms. que en 
conjunt sumaven 23 quarteres i 466 jornals 
d'home de fodilura (que equivalen a 1 16,5 quar-
teres). La meitat d'aquesta ampliació fou feta pel 
propi Joan Pou i Ribau, per bé que no tot. tal i 
com ens assenyala Tacte d'arbritrarietat del 1821 
del qual parlaré més endavant. El mas de Mata 
tornava a ser un dels més importants de Mataró. 
Pere Màrtir tenia un germà, Mariano, que 
era prevere de la catedral de Barcelona. En el seu 
testament fet el 1775'^ ', demana que «quant vinga 
lo cas de la beatificació del venerable Dr. Joseph 
Oriol se depositen mil lliures per la construcció 
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d'un retaule per la veneració de dit venerable en 
la referida Iglésia Parroquial de Mataró, posant 
en ell com a objecte principal sa imatge y en lo 
remate de dit altar, la de St. Vicens Paül que 
tinch en lo oratori de ma casa». Pel que consta 
d'una apoca del 1826", «per falta de diners y 
bens del preindicat Ylustre Sr. Dn. Mariano Pou 
no se ha pogut donar compliment a la memorada 
disposició testamentària». 
Josep Marià Pou i Ramis féu carrera militar. 
El 1792 era nomenat Ciutadà Honrat de Barcelona 
i el 1805 el trobem com a diputat del Comú^\ A 
l'hora de morir, estant «de guarnición en la Villa 
y Corte de Madrid» era «Coronel de los Reales 
Ejércitos, agregado al Regimiento del Senor In-
fame don Carlos y Cavallero de la Real y Militar 
Orden de San Fernando», tal i com consta en el 
seu testament en poder del seu cosí germà, el 
notari de Llavaneres Josep Sagarra i Ramis, el 
1809"^ ^ En aquells temps era «Theniente Coronel 
de los Reales Ejércitos y Comandant del Tercio 
de voluntarios de Mataró n** 8... hallàndome de-
lante del enemigo y por consiguiente estar mi 
vida con mayor exposición por los acasos de la 
guerra». Aquest testament fou escrit en el cam-
pament del Rocar, a les alçades de Santa Coloma 
de Farners. Després de moltes causes pies dema-
na que un cop mort «mi cuerpo sea amortajado 
con mi pròpia uniforme e insignas militares que 
me correspondan, y un escapulario de la Virgen 
Santísima en el Misterio de su Purísima Concep-
ción; y sea sepultado en una capilla que se fabri-
que baxo el titulo del expresado misterio, en el 
lugar dicho la Murmuria en la Ciudad de Mataró, 
o bien en otro campo santó que destine la Policia 
de la expresada ciudad. Queriendo que la capilla 
tenga todo el decoro que se merece un lugar 
donde se celebra el Santo Sacrificio de la Misa... 
Vista de la part posterior de la masia des de l'autopista A-19. 
la loza que cubra mis huesos o cenizas, quiero 
que contenga esta inscripción: Hombre libre. Si 
te paras, atiende que esta loza cubre las cenizas 
de un patriota que nació, vivió y murió espanol. 
Si eres cristiano reza por él.» (Crec que aquesta 
capella no es va arribar a construir). Realment 
era tot un idealista. També deixa a «mi ahijado 
Fernando Ribas, hijo del actual masovero de la 
Torre de Mata, Thomàs Ribas y de Magdalena, 
cien libras catalanas...». Finalment fa hereu del 
que resti l'Hospital de Sant Jaume i de Santa 
Magdalena. 
ELS DARRERS PROPIETARIS DE CAN POU 
Després de la seva mort, l'any 1821,^^ els 
seus marmessors Dr. Marià Sanabre, rector de 
Santa Maria de Mataró i Josep Sagarra i Ramis 
signaren un acte d'arbritratge amb Josep Antoni 
Peradejordi, advocat representant de Joan Ribe-
ra. Aquest últim, veí de la ciutat de Llorna (a la 
Toscana, Itàlia), era besnét d'Emerenciana Pou i 
Torner, muller de Francesc Fornés. «En atención 
à que por haber fallecido sin hijos el Dn. José 
Mariano Pou y Ramis se ha purificado à favor 
del expresado Dn. Juan Ribera el fideicomiso 
dispuesto por Dn. Juan Pou padre de la nombra-
da Emerenciana, con su ultimo testamento... en 
aquella casa solar con su gleva de tierra, piezas 
y pertenencias de la misma, sitas dichas casa y 
piezas en ei Vecindario de Mata sufragànea de la 
Parroquial de esta Ciudad, por cuyo motivo debe 
procederse à la separacion de las que sean perte-
necientes al vinculo, de las otras que en la actua-
lidad estan unídas à aquella hacienda y fueron 
adquiridas por los sucesores del vinculador». Tres 
mesos després s'aprovava el lliurament del mas 
juntament amb set peces de terra a Joan Ribera'^ ^. 
Joan Ribera, natural de Longone, 
a i'illa d'Elba (Itàlia), era fill de José 
Ribera i Flavia Bagalà, tal i com consta 
en el registre del seu òbit", i estava 
casat amb Irene Ferreni. Es va esta-
blir a Mataró. El 1870, el seu fill Josep 
va anar al jutjat per certificar la seva 
mort i possessionar-se dels béns del 
seu pare. Joan no va deixar cap més 
fill, i ni tan sols féu testament. 
Els Ribera s'havien endeutat 
molt a partir del 1865, i la situació es 
féu insostenible el 1878, Dos dels 
seus creditors havien pres la via judi-
cial i això els obligà a intentar una 
subhasta voluntària del mas de Mata^^ 
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EI text d'uns anuncis al Diario de Barcelona 
deia: «A voluntad de su dueno y bajo el pliego 
de condiciones que obra en poder del notario de 
Barcelona don Jaime Burquerol, se rematarà el 
dia quince de abril próximo y hora de las once de 
la maiiana. una heredad situada en el termino 
municipal de Mataró, dotada actualmente, à pe-
sar de la extraordinària sèquia, de unas diez 
plumas de agua, medida de Mataró. Darà detalles 
de la finca don Ramon Isern, que vive en Mataró, 
calle de Santa Maria»^^. 
En total el deute pujava a 71.500 pessetes, 
acreditades a onze diferents creditors. Dos dies 
abans de la data de la subhasta en va desistir, per 
no haver-hi ningú interessat. Ara calia fer una 
subhasta judicial, amb la qual cosa el valor bai-
xaria a les dues terceres parts. Per evitar-ho, Joan 
Ribera va pactar amb el senyor Antoni Regàs i 
Anglada, industrial i propietari, que era l'únic 
dels creditors que no li reclamava el deute, la 
venda condicional del mas i de tres peces de 
terra sota un préstec de 64.360 pessetes, al 6% 
anual. Si en el termini d'un any no li retornava, 
es faria efectiva la venda per un preu total de 
90.000 pessetes. Per veure l'enorme valor que 
tenia el mas direm, a títol informatiu, que en el 
mateix any 1878 es venia una casa al carrer del 
Carme per 2.200 pessetes, al carrer del Torrent 
per 4.000 pessetes i al carrer Barcelona per 6.650 
pessetes. Arribat el termini, i en no retornar el 
préstec, Antoni Regàs prengué possessió del mas^ **. 
El mas va continuar en mans dels Regàs, 
començant pel fill d'Antoni, Francesc Regàs 
Bruguera (1884-1918), quan aquest morí el 
1901. Després a Antoni Regàs Turró (1906-
1946), fill de Tesmentat Francesc, amb la seva 
mare Josefa Turró Garriga com a usufructuària. 
Finalment els dos fills d'Antoni el vengueren a 
Urbanizadora del Maresme el 1974. 
* * * 
Finalment, afegirem que s'ha de tenir en 
compte que des que el mas passà en mans dels 
Pou, els senyors ja no hi residiren més, com a 
molt a l'estiu. Per tant, sempre foren masovers 
els qui hi habitaren. El primer del qual tenim 
referència fou Esteve Filbà, el 1719, poc després 
de comprar-la Joan Pou'''. Seguidament, cap al 
1766, els masovers eren Gabriel Canella, la seva 
muller Margarida i dos fills''^. En aquells temps, 
els contractes de parceria solien durar quatre 
anys, i sovint eren contractes privats. Precisa-
ment hem localitzat una anul·lació notarial d'un 
d'aquests contractes fet el 1781 per Josefa Ramis 
al parcer Cabot". El 1809, tal i com he comen-
tat, s'hi estaven Tomàs Ribas, la seva muller 
Magdalena i el seu fill Ferran. Els Ribas els 
trobem fins al 1849. Posteriorment, ja a finals de 
segle, hi habitava la família Rodon Noms, que 
als volts dels anys 20 marxaren a la Torre 
Llauder. Fou en aquell moment quan hi entrà 
la família Castells Baró, naturals d'Argentona, 
que havien fet de masovers de can Llauder. Una 
filla del matrimoni, la Pepeta, es casà amb Juan 
Llibre Julià el 1939, i s'hi estigueren fins a les 
darreries dels quaranta. Foren els últims maso-
vers fixos de la masia. 
La Pepeta Castells va arribar al mas amb 
uns quatre anys. Recorda que per anar a l'escola 
prenien el camí que passava pel castell, esmer-
çant-hi una hora (era l'antic camí públic que unia 
Mataró amb Llavaneres). Llavors tot el que cul-
tivaven era horta, i el seu pare baixava cada dia 
amb carro a la plaça Gran per vendre-hi. Quan 
tenien molt de producte, anava fins al Born (vuit 
hores de viatge solament per anar). A l'estiu 
pujaven a les golfes el menjar del bestiar per a 
passar l'hivern, i a voltes, en la gruta, guardaven 
la mongeta tendra per tal que no s'assequés. Més 
endavant, amb el seu marit, arribaren a tenir una 
quinzena de vaques i una lleteria al carrer Fray 
Luís de León núm. 37. Els senyors Regàs hi 
pujaven cada estiu a passar-hi un mes. i rarament 
algun altre cap de setmana. En la capella es ve-
nerava una imatge de fusta de sant Antoni, de 
més d'un metre d'alçada, que fou cremada durant 
la guerra (segurament aquesta advocació comen-
çà en el moment en què el senyor Antoni Regàs 
comprà la finca). 
La mina donava molta aigua durant l'època 
bona, però a causa de la poca capacitat del safa-
reig, a l'estiu en mancava força (la meitat de 
l'aigua fou venuda a l'horta d'en Dorda). 
A la gran propietat treballaven més d'una 
dotzena de parcers en les vinyes, i tot el vi 
s'havia de fer al celler de la casa, amb una vella 
premsa rodona encara existent. El motiu era que 
la propietat se'n quedava una meitat. Com que 
als parcers no els sortia a compte, passada la 
guerra civil s'abandonaren quasi totes les vinyes. 
Enric Subinà i Coll 
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Mataró», Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, núm. 30 
(Mataró, gener 1988). 
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Maresme, Arxiu Gavín (Barcelona 1981). 
3.- Arxiu de la Corona d 'Aragó (= ACA). Batllia 
General . BF. 3, 30 abril 1369. 
4.- CORAL CUADRADA I MAJÓ, El Maresme Medieval: 
Hàbitat. Economia i Societat, segles x-xiv. Premi Iluro 1987, 
Editorial Rafael Dalmau, Caixa d'Estalvis Laietana (Mataró 
1988), p . 251 . 
5.- CORAL CUADRADA I MAJÓ, El Maresme Medie-
val..., p . 79. 
6.- ACA, Arxiu Notarial de Mataró (=ANM), 434, 
Notari Martí Simón, 24 juny 1710. 
7.- ACA. ANM, 1646. Testaments segle xv. 29 ju-
liol 1441. 
8.- ACA, ANM, 1646, Testaments segle xv, 4 agost 
1449. 
9.- ACA. ANM, 1646, Testaments segle xv, 7 agost 
1449. 
10.- Museu Arxiu de Santa Maria de Ma ta ró 
( - M A S M M ) , Pergamins, A/00027 (9 novembre 1500). 
I I . - ACA, ANM, 1207. Testaments 1537-1541 (16 
febrer 1537). 
12.- Arxiu de la Catedral de Barcelona, Llibre d 'Es-
posalles núm. 16 (23 novembre 1514). 
13.- MASMM. Llibres Sagramentals, Llibre de Bap-
tismes núm. I, foli 10 (23 setembre 1516). 
14.- MASMM, Pergamins, A / 0 0 0 3 2 (29 octubre 1547 
i 19 febrer 1549). 
15.- ACA. ANM, 1208, Testaments 1541-1556 (20 
novembre 1546). 
16.- ACA, ANM, 996, Notari Gabriel Morera, 23 març 
1588. 
17.- MASMM, Llibres Sagramentals, Llibre de Ma-
trimonis núm. 1, foli 53 (13 febrer 1605). 
18.- ACA, ANM. 1633. Capítols Matrimonials segle 
xvii, 4 agost 1604. 
19,- ACA, ANM. 1661, Testaments 1650-1659. 2 juliol 
1650. 
20.- MASMM, Llibres Sagramentals. Llibre de Ma-
trimonis núm. 2. foli 116 (21 octubre 1640). 
2 1 . - MASMM. Llibres Sagramentals, Llibre de Fune-
rària núm. 8 (31 desembre 1652). 
22.- MASMM, Documentació Notarial, Inventaris 7 
(18 setembre 1657). 
23. - MASMM. Documentació Notarial, Testaments i 
escriptures 1 (27 juny 1700). 
24.- MASMM, Llibres Sagramentals, Llibre de Ma-
trimonis núm. 3. foli 79 (10 agost 1671). 
25.- MASMM. Llibres Sagramentals. Llibre de Bap-
tismes núm. 9, foli 18 (25 maig 1695). 
26.- MASMM. Llibres Sagramentals. Llibre de Bap-
tismes núm. 7, foli 211 (19 febrer 1676). 
27.- MASMM, Llibres Sagramentals, Llibre de Bap-
tismes núm. 9, foli 320 (18 agost 1704). 
28.- MASMM, Llibres Sagramentals, Llibre de Ma-
trimonis núm. 5, foli 34 (19 abril 1722). 
29.- MASMM, Llibres Sagramentals, Llibre d 'Òbits 
nlim. 2, foli 5 (15 març 1744). 
30.- MASMM, Llibres Sagramentals, Llibre de Fune-
rària núm. 19 (29 desembre 1709). 
3 1 . - MASMM, Documentació Notarial, Inventaris 9 
(4 gener 1710). 
32.- MASMM, Llibres Sagramentals. Llibre de Ma-
trimonis núm. 3, foli 79 (10 agost 1671). 
33.- AURORA PÉREZ SANTAMARÍA, «El retaule del Ro-
ser de Santa Maria de Mataró». Fulls del Museu Arxiu de 
Santa Maria, núm. 30 (Mataró gener 1988). 
34.- Document facilitat pel senyor Joaquim Aguilar, 
22 agost 1710. 
35.- Document facilitat pel senyor Joaquim Aguilar. 
8 desembre 1710. 
36.- Arxiu Catedral de Barcelona. Llibre d 'Esposa-
lles núm. 66, foli 239 (11 gener 1613). 
37.- ALBERT GARCIA I ESPUCHE, MANUEL GUÀRDIA I 
BASSOLS, La construcció d'una ciutat: Mataró l500-]900. 
Col. Caps de Bou núm. 11. Patronat Municipal Cultura, 
Editorial Altafulla (Mataró 1989). p. 128. 
38.- ACA. ANM, 1665, Testaments 1680-1694 (7 
febrer 1685). 
39.- GARCIA Í ESPUCHE, GUÀRDIA I BASSOLS, La cons-
trucció d'una ciutat.... op. cit. 
40.- M A S M M . Llibres Sagramentals, Llibre Matri-
monis 3, foli 246 (7 juny 1688). 
4 1 . - MASMM, Llibres Sagramentals. Llibre Funerà-
ria 18 (16 juliol 1704). 
42.- M A S M M , Llibres Sagramentals , Llibre Matri-
monis núm. 4. foli 102 (10 març 1705). 
43 . - Arxiu Municipal de Mataró (=AMM), Cadastres 
i contribucions, anys 1719, 1725, 1753, 1808 i 1815 res-
pectivament. 
44.- ACA, ANM, 448, Notari M. Simón, 21 maig 1695. 
45. - ACA. ANM, 609, Notari Salvador Mataró, 15 
febrer 1734. 
46.- MASMM, Llibres Sagramentals . Llibre Matri-
monis núm. 5. foli 78 (9 setembre 1725). 
47 . - ACA, A N M , Notar i Bonaventura Cata là , 16 
juliol 1754. 
48 . - ACA, A N M , Notari Bonaventura Cata là , 25 
gener 1760. 
49.- M A S M M , Llibres Sagramentals . Llibre Matri-
monis núm. 7, foli 192 (2 agost 1768). 
50.- ACA, ANM, 817, Notari Josep Sena, II gener 1775. 
5 1 . - MASMM, Documentació Notarial, Testaments i 
escriptures ) (12 novembre 1797). 
52.- M A S M M . Documentació Notarial, Testaments i 
escriptures 1 (16 desembre 1826). 
53.- PERE MOLAS I RIBALTA, Societat i poder polític a 
Mataró. I718-I808, Premi Iluro 1972, Editorial Rafael 
Dalmau. Caixa d 'Estalvis Laietana (Mataró 1973). 
54. - Arxiu Històric Comarcal de Mataró, Arxiu No-
tarial del districte de Mataró (=AHCM, AN). Notari Josep 
Sagarra, 21 novembre 1809. 
55. - AHCM, AN. Notari Josep Sagarra, 10 abril 1821. 
56.- Registre de la Propietat de Mataró. Tom 38. foli 
94 (8 octubre 1864). 
57.- MASMM, Llibres Sagramentals, Llibre d 'Òbits 
núm. 13, fol. 101 (12 gener 1613). 
58. - AHCM. AN. Notari Miquel Tufïí, 21 abril 1878. 
59.- Arxiu Històric Municipal de Barcelona. Diario 
de Barcelona, 13/4/1879, p . 4.454". 
60.- AHCM. AN. Notari Miquel Tuíií, 22 juliol 1879. 
6 1 . - AMM. Cadastres i Contribucions, any 1719. 
62.- MASMM, fons Aguilar. 
63. - ACA, ANM, 952, Notari Vergés, 7 novembre 1782. 
Vull agrair al senyor Joaquim Aguilar la seva col·la-
boració per haver-me facilitat la documentació núm. 6, 34 
i 35 . 
Així mateix agraeixo a la propietat i molt concreta-
ment al senyor Josep Serra i Ejarque les facilitats donades 
per visitar can Pou. 
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